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Аннотация  
 
Данное диссертационное исследование рассматриваются исторические и 
современные подходы к понятию благополучия в экономическом и 
мультидисциплинарном плане. Приводится обобщающий анализ понятийного аппарата. 
Анализ позволил более точно структурировать концепции благополучия. Полученная 
структурная единица используется для расширения способов оценки качества жизни и 
развития в целом. Оно позволяет в теории своевременно ликвидировать проблемы 
социально – экономического характера за счет привлечения соответствующих органов 
власти. 
В работе описаны механизмы определения уровня и стоимости решения проблем 
для обеспечения социума или отдельной личности ощущением благополучия. 
Рассмотрены аспекты (предпочтения) по достижению понятия благополучия с точки 
зрения материального и нематериального потребления. Выявлено изменение структуры 
потребления «продукт-услуга» с выявлением существующих моделей потребностей и 
потребления в современном обществе. На основе существующих моно и 
мультидисциплинарных исследований, уточнен термин "благополучия" и предложен 
универсальный механизм для его оценки. Новый инструмент является способным к 
постоянной положительной модернизации и уточнению для решения любых 
поставленных социо-экономических задач.   
 
Ключевые слова: благополучие, благосостояние, хорошее самочувствие, качество 
жизни, непрерывное развитие. 
 
 
 
Annotation 
 
This dissertation study examines historical and modern approaches to the notion of well-
being in an economic and multidisciplinary way. A general analysis of the conceptual apparatus 
is given. The analysis allowed to more accurately structure the concept of well-being. The 
resulting structural unit is used to expand the ways of assessing the quality of life and 
development in general. It allows in theory to timely eliminate problems of a socio-economic 
nature through the involvement of relevant authorities. 
The paper describes the mechanisms for determining the level and cost of solving 
problems in order to provide a society or an individual with a sense of well-being. Considered 
aspects (preferences) for achieving the concept of well-being in terms of material and non-
material consumption. The change in the structure of consumption of "product-service" is 
revealed with the identification of existing models of needs and consumption in modern society. 
On the basis of existing mono and multidisciplinary studies, the term "well-being" is specified 
and a universal mechanism for its evaluation is proposed. The new tool is capable of constant 
positive modernization and refinement for solving any set social and economic problems. 
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